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La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I 
Introducción: incluye antecedentes y fundamentación científica, técnica o 
humanística, justificación, problema, hipótesis y los objetivos. Capítulo II Método: 
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Capítulo IV discusión. Capítulo V conclusión. Capítulo VI recomendaciones. 
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El presente trabajo de investigación tiene la finalidad, de aplicar la Inteligencia 
corporal cenestésica y expresión oral en niños de 4 años de la Institución 
Educativa Inicial Nº017,El Agustino,2018.Siendo el objetivo principal la relación 
existente entre inteligencia corporal cenestésica y la expresión oral  en los niños 
de la I.E.I ya  mencionado, en la cual se tuvo como consideración la justificación 
teórica basado que en el proceso de  enseñanza  aprendizaje   del  nivel inicial, 
los  niños y  niñas mayormente presentan deficiencia en su expresión oral, que  
repercutan  en su experiencia comunicativa, en su contexto familiar, escolar y 
social que van a general  pobreza  o riqueza  personal. La metodología  aplicada 
es el diseño  no experimental de corte transversal  donde no se sustituye 
intencionalmente las variables independientes. Encontrándose como resultados 
que entre la relación estadística de las variables inteligencia corporal cenestésica 
y la expresión oral aplicados a 108 niños de 4 años, se obtuvieron en proceso  a 
un 40.7%, en inicio con 16.7% y en  logro a  5%. Dando como conclusión de que  
el  trabajo de  investigación  es confiable  para  su  aplicación, por lo tanto se 
concluyó el rechazo  a la hipótesis nula y la aceptación de las hipótesis de 
investigación. 
 















The present work of investigation has the purpose, of applying the cenestésica 
Body Intelligence and oral expression in children of 4 years of the Initial 
Educational Institution Nº017, El Agustino, 2018. Being the main objective the 
existing relation between kinesthetic body intelligence and the oral expression in 
the children of the aforementioned IEI, in which the theoretical justification based 
was taken into account that in the teaching-learning process of the initial level, 
children are mostly deficient in their oral expression, which affect their 
communicative experience, in their family, school and social context they go to 
general poverty or personal wealth. The applied methodology is the non-
experimental cross-sectional design where the independent variables are not 
intentionally substituted. Finding as results that between the statistical 
relationships of the variables kinesthetic body intelligence and oral expression 
applied to 108 children of 4 years, were obtained in process to 40.7%, in the 
beginning with 16.7% and in achievement to 5%. Given the conclusion that the 
research work is reliable for its application, therefore, the rejection of the null 
hypothesis and the acceptance of the research hypotheses were concluded. 
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